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Herman Bang - 150 år 
,li r1 mm111rrl- t r, dr. phil. Knud · l rtlt' }iir;r,rnsu1, 
I )tf f.:1111:ir ,:•er Ht/1/1(1/r I 
I .tnledrnng .1f 15( I .m:t f< >r I Ierman H,tng.., fod..,cl udkommer i 2( HI"" tre m< >n< >gr.thcr ( >m h.1m liv ( >g virke, der 
1, 1d ud..,tukning hygger pa kildematerialer 
1 I kt I'-< >ngcligc Bihli( >tck.., ~.1mlingcr. 
I krnun B.tng Il 85...,-19121 hlev 
fodt 1 en pr.t:...rcf.tmilic i ,\..,..,crh.t!le pa :\b 
< ,I.!; d1 ,de under en ( >pJ.t:..,ning...rurne i( >rden 
rundt p.t h< >..,p1t.tlet i ( )gdcn, L't.th, L1S.\. 
\Ilernk 1 11 ,hct ,tf ..,in ..,tudictid p.1hcgyndte 
h,tn en k.trncrc ..,< >m j< >urn.t!i..,t ( >g f( >rf.tt-
ter, ..,,1mtid1g med ,lt h.in f< ,r..,1 igte ..,jg ..,< >m 
..,kuc..,p1Ilcr < >g h U.cdc.., ..,< >m '-Ccncimtruk-
t< ir. 
11.tn debuterede ..,< >m !itte 
r.1turknt1kt.r I 1 X""<J med Rti1,:•rn/r 1i1; Rt.1,:;r/1r, 
med ln tlkcn h.tn < ,g..,,1 ..,l< >g '-111 egen retning 
1 !tttcr.tturcn f.t...r. \ret efter udg.n h.in den 
f1 ir...rc ,tf nungc n< ,, clle..,,tmlingcr, T1111".,r 
\[ \1i/ ,·, < ,g den ..,k,tnd.t!c< >mhru...rc n ,nun 
debut J /,1,11 11 rr \ " .. / r. Hl.tndt h,tm h< >\ cd 
\ .nkcr k.tn \ der!t12;erc n.n nc.., den tr.tghkc 
1d, 1 I J l , 11 1 hXll < 112; n ,nuncrnc \/111-
1 hh...,, /'1,1 lhhq ,/,11./• .. ,i1,,tl-1 lh()(, ,<,g 
[) I 1 , , J1 I In r 1 h q X . 
Bang i satirens troldspejl 
H ernun H.1n12;, .1r d< ,g mc12;ct .1ndct < 112; mere end en ,tf , < ,re ..,ti ,r..,tc 11nprt:'-'-l< >nt...r1..,kc f< ,rfattcrc. 
I ,l kumtnerc hk et '-,l hrcdt < >g ,t!..,1J1L,rt 
\ irkcfclt, 1 ,g endnu frrre , .ikte med dcrc.., 
hl< >tte frcmt< ming ..,,1 megen 1 ,pm.t:rk'-< ,m 
hed og offentli.1-,rt postyr omkring sit liv, 
~< >m net< >p han. 
Pn ,fe~~i( melt spændte han 
umadeli.1-,rt vidt - f( ,rfatter, j( >urnalist, kn >-
ni kor, e..,sayist, sceneinstruktor, oplæser og 
anmelder - og hans produktivitet pa disse 
felter var em >rm. 
Bang blev af samme grund sin 
tids yndling..,( ,ffer i en lang række vit-
tighed~hlade og matte gang pa gang hetale 
en endog meget hoj pris for sin bernm-
mel~e. At samle ( >g præ-;entere denne side 
af datidens m( ,dragelse af Bangs kumt-
nerpers( ,nlighed, hliver derf( >r ikke kun en 
gamke underh< >ldende billedsamling, men 
< ,g..,a et stykke alternativ litteratur-, teater-, 
og pre~..,ehistorie om en af de storste 
d.1mke kulturpers( mligheder i nyere tid. 
\'i kan her h:re noget om denne forfat-
ter.., optr.t:dcn i ~in egen tid ~amt om den 
udprægede grad af ironi..,k, ja undertiden 
n.nme..,t ~r( >ttende made, ,·i d,1mkere 
ind imellem har m( >dt.iget rn >gie af V< >re 
..,tor..,te forfattere og kun...rnere p.1. 
K.nt - eller i denne ',J.mmen 
h.t:ng m,1..,ke n.nmcre "ukært" - h.1rn 
h.tr '-< >m hckcndt m.1nge n.1, nc. Prc..,..,en.., 
k.1rik.1turtcgnere ud, i..,te d.1 ( ,g..,,1 en 
'-i,ddcn ..,t< >r ( >phnd'-< ,mhcd ( ,g krc.1t1, itct, 
n.tr det h.tr gj.tldt ( ,m ,lt l.1tterligg1 >re det 
hrcdc , trkcfclt, ..,, >m te ,rf.tttcrcn, j< >urn.t!i 
..,ten, C'-'-,t;, 1...rcn, .1nmcldcrcn, in..,trukt1 ircn, 
( ,pl.t: ... Crcn, f, ,rulr.112;..,h< ,ldcrcn, ... kuc..,rtl 
lercn, ..,knhcntcn < 112; le, enundcn I lcrm.tn 
B.tng udf< ,rdrcdc '-111 ..,,1mt1d mt.d. Lt:.., 
hl1 >t n1 ,12;le fa ,lt de m.tn12;c hcn.t, nt.J..,er 
nun dcn12;.tn12; 1 ,mt.tltc h.tm mt.d: 
"I krnun B.tnk", "I krnun 
Ltl1.1n12;", "I krm.tn B.tnc, ,", "I rohn I kr 
m111c B.tn12;", "H1n12; H.tn .. (, I krm.111 (i<, 
B.tn12;", "I krm.tn P1,1nk", "I krm.tn..,t.n 
B.1n12;", "I krnun , , ,n Hrcmt.n ", "I krm.111 
Hr.1nd", "L1dt.n H,tnt!;", "I krm.tn B.tn 
• 
bang", "Norman Bang", "Grev Herman" 
og "Hermann von Bangemachen" 
Gennem sin lange karriere 
spillede Bang som kun fa både mt'd i og 
spilledes af de moderne medier. l\Ian kan 
derfor ogsa hævde, at netop han levede far, 
mul, 1 < >g t1/ pre..,..,en. " ... De er j, > ..,a nem! 
( )g Dem k.rn jeg" ',\ Jrede en h.tm journJl-
1..,t1..,ke pl.tge,mder h,tm ..,,tiede.., en gang i 
en ..,,tmt.tle, h\ < >r B.mg ..,ek h.t\ de hekl.tget 
..,1g <>\er uge efter uge Jt hli\ e gj, >rt n,tr 
Jf 1 pre..,..,en. Der\ Jr J!tid en hi..,torie, der 
kunne kn1 tte.., til B,tng, < >g h\ < >r h.tn end 
he\ ,t:gede ..,ig, < >g h\ ,td han end ,l.1' >rde, 
..,k,thte h,tn det m,tn dcne;,mg med et helt 
n, t < >rd Lidte "Rekl.tme" - ..,,l\ cl fri\'illigt 
..,, >m ufm 1ll1gt. 
Seh nuni n rcrede h,m ..,ig med 
q, >r t.t:ft ind I pre..,..,em ..,1 igcl) "· ~fcn den 
hk\ d, >g ..,,tmt1d1e; h,1m egen ..,t1 ir..,te tiende. 
P,1 et ..,ent t1d..,punkt udt.tlte h.tn ..,eh, Jt 
"h,tnk,tturerne h,tr \ ,net tor nune;e < >g 
lur g, >de" f, >r den ed ,It f, >rkl.tre, h\, >rf, >r 
lun l.me;t , >m Lt:nge , >pg,n dn immen , >m 
.1t e;11re ..,kue..,ptllet til ..,In ee;entlige le\ e\ ej. 
I k nune;e p,trc >dter, >l.!; l.tttcrlte;e;1 ircl..,er 
hin derf, >r h,te;..,1den ,tf den 1111nef.tldende 
H.me;\ke "rekl.tme" med,tl1e, n,t:..,ten p,t 
..,,tmme nude, ..,, >m kredit, >rerne < 1e; de 
m,tnL;e uhet.tltL rel!;ntnt.~cr f11rhln h,tt2;..,1den 
,tf den ek..,tr.t\ ,IL!,tnte, 1e; luk..,uno..,e f.tc.tde, 
lun \ ed hin ,It ud..,ttlle 1 det , .ffcntltt2;L rum. 
Dette k1 •"tulc h.1m p,1 ,die 111.tdcr di. rt 
( >l!',,I p,t det rm ,ttL' pl.tn. DL t \ ,tr ',,tkdL.., p,t 
mere end en nudL ',\ .Lrt ,It , ,n kun..,tneru1 
< ll!; h, 1rl!eren "I krnun B.tnl!". 
Reporteren Herman Bang 
D en unl!e d,tn-.ke f, 1rf.tttcr \ ,tr fr.1 -.t.trten Lil\ L nt.thd -.kn\L hl.d. -.pruttL. P.1rLk11nlt1d tik lun -.1.tu 
..,It n.t\ n f.tq -., 1111 u1 ,tlk-.tul-.n.Ln .t:rLndc 
rep, 1rter, ,111111LldLr, !ttter.tturf11rm1dkr, 
111( >de-.k ri hent, ..,LJ ... Lth-.!1 l\ L, rn )\, 1k.tt1 )f ( •l'; 
..,kue-.ptlf, >rf.ttter. f l.111 -.krL\ , )111 holKn 
h,1\ n f, 1r J\ derne -.1 1111 , >111 1)\ en \ .tr L t 1111111 
P,1n..,, lun berettede e 1111 -.e 1111111Lrfe 1rnoJLl-.er 
, >g ..,, >Ctet\ ..,k.tnd,tler, me 1r-.k,th-.te.1tre , ll!; 
m, >dcluner, \ .t:ddcl, 1h c ll!; \ .111dkurL, ctrku-. 
f, >re..,tillinger < >g kj, >le~nit, Ti\'< >li, Dyre-
ha\·..,hakken, g~t:~te..,pil < >g re >yale rygter 
- < >g grundlagde dermed ikke mind..,t sit 
..,tampublikum af i~ær kvindelige læsere. 
Herudo\'er lynlæ~te Bang den 
aktuelle framke litteratur < >g intrc >ducerede 
det dJmke Lt:~epuhlikum f< >r frem-
trædende f, >rfattere < >g dramatikere s< >m 
f:mile Z, >la, Alexandre Dumas den yngre 
< 1g H, m, >re de B.t!nc. 
Bang.., emnevalg < >g ~kriYe-
.., til \'Jr hade et fri-;k < >g frækt pust i den 
~tm ede og traditionelle journali~tik i de 
hjemlige h< >\'ed..,tadsa\·i~er, der~< >m ud-
pr..t:get ma..,kulin mening-;pre~..,e prim:t:rt 
< >ri enterede "i,l.!; m< >d erh\'erv..,li\'et < >g de 
\, ild..,, >mme p< 1liti..,ke brydninger, ..,e >m 
br.tkteri..,erede D.tnm.trk gennem k, >meil..,-
pr.t:..,ident E..,trup.., Ltnge regering..,peri, >de 
under de ..,,1k.t!dte "Pre >\ i..,, >rie ,tr", h\ c >r 
fe 1lke..,t\ ret reelt\ Jr ..,,tt ud Jf kr.1ft. 
I B.mg.., ..,1 md,1g..,krc mikker 
under frlle..,titlen "\'ek..,Jende Them.ter", 
Ltt2;de h,tn de Jllerf1 ir..,te ..,ptrer til det, der 
for..,t, 1mknnt2; ,1rhundred..,k1ftet ..,kulle 
hit\ e t1l den m, 1derne, >mnthu..,,n 1..,, I Ltn 
..,krn her, m1 q, 1rt, >l.!; ..,m,tt, ..,J.tdder, >l! 
n:, hedLr, tnfe >rm.tt1e •ner, >L'; n --;tLr e >l! ,tit 
',,tmmen I ',In eL;en Llel!,lnte "rn >t2;t< >Ile, 
der p.1 en l!;,tnl!; kunnL \,LfL ..,,.t,q1hrLt, 
krukht, >..!; 1nd-.m1..;rLndL, men .tlttd 
n.Ln .LrLndc. 
I l.111 kunne f11r d,-.LmpLI 
1ndlule Ln .trtthl I p,tt.l.!Lt hrL \ -.ni mul 
, 1rd -.e >111 "h.LrL l ruL" dkr "lkd-.tL l ruL" . 
DLnnL ,tlKnl, -.e ,tppd ttl OL ti •r lkt k\ 111 
ddt..;L' puhltkum, -.e >m pr.L.!Lf m,tnl.!L ,tf 
lun-. krc 1ntkkLr, ..,k,tffuk lum l urtt..;t ,kn 
h.111ltL1;L hLtL.!nLI-.L "D.tmLrnL-. I lLrnun 
H.tnl!;". \kn lkn -.k.tffuk , >l.!'-,l Ln m,1rL1nt 
e 1pl.t..;'- frem..;,111~ fe 1r '\ , 1 ,, , 1 , , , 1, -.1 1111 
e1crLn, Lt.tt-.r.td I Lr-.k\\, n.1turl1~rt -..tttL -.te >r 
pn-. p.1, 1du 1-..u \ 1tttL1;l1Ld-.hl.1lk t / 1, ,, 
bidrog til denne oplagsstigning ved nær-
mest hver eneste uge at være parat med en 
dugfrisk parodi pa Bangs nyeste aviskro-
nik-pahit. 
Performeren Herman Bang 
D e uhyre produktive forfatterar i 188Uerne repræsenterer nok det forste og storste hojdepunkt i 
Bangs litterære produktion, hvor han per-
fektionerer den impressionistiske skrivestil, 
hvis indflydelse pa dansk litteratur næppe 
kan vurderes hojt nok. 
Bangs antydende fortællete-
knik, der med hans mange næsten sceniske 
beskrivelser og de lynhurtige replikskifter 
med sigende pauser og tankeprikker 
nærmest z•z'ser situationerne i en hilledspro-
,f!/<"P, form, snarere end de skildrer i ord. 
Denne fortællestil blev saledes nærmest 
kvalitetsnormen for hele det tyvende 
arhundredes danske litteratur. 
Bedommelsen af Bang som 
dramatiker er dog mere sammensat. 
Dette kan maske vække undren, når man 
tager i betra6rtning, at netop han frem for 
sa mange andre forfattere mestrede at 
beskrive og "aftegne" sine medmennesker 
gennem det de siger og den made de ge-
stalter sig pa. Bang udtalte engang selv i en 
samtale med redaktoren og dramatikeren 
Palle Rosenkrantz om hans manglende 
talent for at skrive egentlig dramatik: 
"Jeg kt1n ikke, det lyder fuld-
kommen latterligt, men jeg kan virkelig 
ikke". 
At han folte sig draget mod 
teatret og selv so6rte scenen lige fra sin 
offentlige debut er derimod uden for en-
hver tvivl. Latterliggorelsen af ham bliver 
dermed ikke mindre respektlos, idet det 
her var den feminine, krukkede og pinlige 
forfatterpersonage, der skulle trynes. 
Satirisk l~f!,ni,~P, af Herman Bm~I!,, dt-r oplæst'r ~!!,III! 
Mrker pa badehold/et ,Uatimf)'sf l'l!d Hl'lsi,~f!,Or. 
T~w1i,~P, af Sophm }iir;l!,ensm lt:l'kt i Ekstrabladet 
10.7.1905 (Det K.011;f!,1:l{·f!,e Bihliotek). 
Især Bangs mange offentlige 
foredrags- og oplæsningsaftener af egne 
værker fik straks satiren frem i sædet. I 
begyndelsen af 1880' erne indleder han 
saledes den oplæsningsvirksomhed, der 
skulle blev en fast del af hans liv og en 
afgorende indtægtskilde i mange ar. Den 
forte ham rundt i Danmark, Skandinavien, 
Tyskland, Frankrig, Ostrig, Rusland og til 
sidst Amerika. 
Pa disse foredragsaftener talte 
Bang om rigt varierede emner, men d< >g 
oftest med et litterært eller teatermæssigt 
indhold. Hans oplæsningsaftener bestod 
derirrn >d n,t.:'>ten altid af uddrag af egne 
re >m,mer, n, >\'eller 1 >g f, ,Ijet1 mer. 
B.mg fandt med di-,-,e op-
tr.cdener m,1-,ke ind til det fuklgyldig'>te 
udtrj k f, >r -,ine '>ceni-,ke e\ ner. Ham 
'-p1nklc, >g aparte fj-,i-,ke fremt, ming, der 
h,l\ de\ ,t.:ret den '>tor'>te an-,tod:---,ten for en 
egentlig k.trriere "' >m '>kue-,pillcr, hlc\' her 
med -,ucce'> \ endt til en f, >rm f, >r pers1 mlig 
retfrrdigg, ,rd'>e , >\ er f1 >r publikum. 
De mange heretninger fra ojen-
\ 1dner til d1-,-,e < >pLc-,ning-,aftener f< >rtæller 
-,,tiede-, ,tllc < ,m h.tm helt U'>.t.:d\'anlige 
greb < >m -,it publikum < >g den :--j,ddne 
n,1turlil!;hed i ham d1kt11 m, h\'< >rmed han 
< >\ erg1k de fle'>te af d,1tidem :--cenekumt-
nere. I :n af de hed-,te he-,kri\'d-,er af 
B.tng'> f, >redr,tg'>kumt finder \'i i kultur-
t1d-,-,knftet I m/1 ns \p1 •,ft den 30. ok to her 
l '1114, h\ or hl.tdeh red,1ktor, , \nders \X'. 
11, ,Im, k, ,mmer ind p,1 denne '>,t:rlige 
B.mg\ke < ,pl.c-,ning'>kumt, "' >m kunne 
'-p,rnde fr,1 det urk, ,m1-,ke < >g grc ,te'>ke til 
de me'>t lidemk.lhdige udtrj k f, ,r men 
ne-,kehg '>merte , >g lidd-,e. Det hedder her: 
( >pLt.:'>ntng er et -,k1dt ( )rd, det 
p,t'>'>cr -,let ikke. :\e1, det, l lrm1,111 H.111~ 
)-,1' >rde, \ ar at gennem'>p11le de Scener, h.rn 
h,1, de p.u '>It Pn >gr.tm. I Lrn '-pillede '>eh 
,tik R, ,lierne,< ,g '>,l,t m.t:gt1gt \ ,u h,rn'> T.-t 
knt, ,lt det lj kkede-, h,un at illudere, -,kont 
Publikum '>,td \m1gt ul \m1gt med h,rn'> 
'>,t.:re, hik Per-,, ,n, "' ,m Bl.tdene h,1r gj, >rt 
( ;nn med < >g K.rnk,lturtegnerne fr,1,1d-,et 1. 
Bed'>t er han, n,1,tr h.rn l.t\ er g.1mk D,1mer, 
< >g n,1,1r h.rn frem'>tilkr et m, ldrende \'1n ,lr 
af .tik SI.tg-, :\knne-,ker, der t.tkr 1 :\lunden 
p.u h1n.1nden. I .n 1kt, mtng, en Bn ,t:gd-,e, 
en ,\m1gt'>f) nke, der '>IL?;er .tit; af '>,U '>ffi,l.l 
l\lidkr er det, at I ftnu,111 H.m~ -,k,ther den 
:--t, ,re \'1rkning. Lller han -,kildrer Smerten, 
Jjdd-,en. ( )g-,aa den er h.rn fuldkorn 
men :--ikker raa "ine l\l1dkr I- .. ] ( )g der 
\..it•r,t /1. I/,,, c1I Ju, 4') Jl"'I I I /1,.,luJI/ H,11,,. 
[ I ,111r1ttt.,, ,,. tri•t 'P11lmkln ~.fl.! 11/1(1, 
l I/ f-,l17/./ :!11.4.1 11/1 ... P1t 1' ,,,, ,r n t,i. 
er t.1lnge I .k-,empkr p.t.1 h,tm :\LtL,'1: <>\er 
~tndene, h\, ,r h,tn \ l'>er '>Il!;"' ,m ~merten'> 
, ll!; I..1dd-,em :\lc-,ter I ... J Ol!; med et \ 1ldt 
R.1-,en \ ender m.m '-Il!; truende m, ,d 
r, ,r.,, net, der h.tr t\ kit Teatre med l!;' ,de 
~k1kkd-,er uden Indm.td , ll!; L1det dette 
Scenem ( ;em \ .t.:re f, ,rlundet ul en uhe 
h1.dpd1g Kn ,p"JmheJ. 
• 
Teatertænkeren Herman Bang 
I Paris arbejdede Bang hovedsageligt som sceneinstruktor og introducerede her det franske publikum for tidens 
aktuelle nordiske dramatikere som Henrik 
Ibsen og Bjornstierne Bjornson. Deres in-
ternationale gennembrud fik han dermed 
en væsentlig andel i, for hvilket de begge 
blev ham dybt taknemmelige. Flere af 
Frankrigs teaterprimadonnaer fik han nu 
personlig kontakt med, bl.a. Sarah Bern-
hardt og ikke mindst Gabrielle Rejane, for 
hvem han instruerede rollen som "Nora" 
i Ibsens revolutionerende skuespil Et 
d11kkel!)em. 
Bangs mangeårige praktiske 
teaterarbejde - han nåede at iscenesætte 
over 80 teaterforestillinger - ledte til 
en ligeså indgående beskæftigelse med 
scenekunsten på det teoretiske og intellek-
tuelle plan. 
Lige fra sine unge år skrev han 
- ofte under mærke - talrige overordentlig 
interessante artikler, hvoraf flere i dag 
stadig fortjener at blive genoptaget, belyst, 
analyseret og kommenteret. Det er i disse 
artikler tydeligt, at det ikke blot var det 
praktiske instruktorarbejde på teatret, 
men netop denne omfattende essayistik 
om teatret og scenekunstens væsen, som 
ansporede Bang til hele det efterfolgende 
store forfatterskab. 
Det, som måske lå ham mest 
på sinde med sin teater-essayistik, var nok 
at understrege, hvorledes scenisk natu-
ralisme mere udgor en kunstform end en 
æstetisk tendens - eller med andre ord: en 
art dramatisk sandhedskunstskole. I sine 
mange teatermæssige essays er det derfor 
lige så meget Herman Bangs fine blik og 
sans for scenekunstens detalje som hans 
ønske om at trække de store linier op, der 
er det fremtrædende. 
Det samme gælder for hans 
dramaturgiske kritik og de mange ind-
gående kunstner- og skuespillerportræt-
ter, der i flere tilfælde star tilbage som 
nogle af datidens absolutte teaterkritiske 
hojdepunkter. 
Bangs teateressays er tillige 
yderst varierede med deres indgående 
uvervejelser om teatrets, instruktorens, 
skuespillerens, kritikerens og publikums 
funktioner, og de indgående analyser han 
fremlægger af såvel trykte dramatekster 
som egentlige sceniske forestillinger. 
Alle aspekter af teaterproces-
sen i det moderne gennembruds tid er 
med andre ord her blevet gennemana-
lyseret af en af datidens forende teater-
mænd og litterater. 
Som teatertænker og essayist 
kommer Bang rundt om så godt som alle 
scenekunstens aspekter. Fra mere generelle 
og overordnede betragtninger om drama-
turgisk kritik, bevæger han sig i hundredvis 
af essays og feuilletoner ind på skildringer 
af så vidt forskellige emner som "psykolo-
gisk Skuespilkunst", skuespillerens metier, 
"Naturalisme" i teaterkunsten, tidens 
mange sceniske reformforsog, scenekun-
sten i Danmark, Norden og på de store 
centraleuropæiske scener, samt skuespille-
rens uddannelse hjemme og ude. Desuden 
analyserer han utallige specifikke teater-
roller og deres fortolkningsmuligheder 
samt giver levende beskrivelser af datidens 
teaterpublikum og teater- og kulturpoli-
tiske forhold. 
Bangs alsidighed som teater-
essayist er derfor enestående i dansk 
teaterhistorie, fordi han med ligelig faglig 
indsigt, analytiske evner, nysgerrighed 
og indfolingsevne behandler disse rigt 
varierende emneområder af scenekunsten 
med en altid konstant og usvækket inter-
\ ,il ,~ I I . ' , l , d /I ,~._ I ' d I rid ,, " ' l j , ,i , 1 ~ ', ~ I l , I'' , '\ 
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Satirisk tegning qf dm 49-ariJ!,t' Herman Bang som rirkshau•-k11/i for dm italimske skuespillerinde Eleonora D11se 
under hendes /!,entespil i Københat•n. Orip,inaltegning qf 5 ophus Jiirt,ensen, hykl i Ekstrabladet 22.1.1906 (Det 
Ko,zf!.elzf!.e Bibliotek). 
esse helt frem til sit sidste leveår. 
Om skuespillerens metier 
har Bang ligeledes talrige debatindlæg 
med ofte meget personlige replikker. I 
en artikel i ]'..Tationaltidmde (1. november 
1882) fremforer han den for ham helt 
uundgåelige forudsætning, at skuespill-
eren - selv når denne optræder under 
dække af en maske - altid "giver og bliver 
sig selv". I samme artikel fremforer han 
synspunktet, at skuespillerens kunst forst 
og fremmest er "en Form, hvorunder et 
Menneskelivs Oplevelser skænkes os". 
Bang synes dermed klart at distancere 
sig fra samtidens fremherskende opfat-
telse - især indenfor fransk teater - af 
skuespilleren som forst og fremmest et 
reproducerende "Neutrum". Overfor 
dette kunstsyn står her hans klare udsagn 
om scenekunstnerens hele metier: 
Enhver sand Kunstner giver 
i Virkeligheden enhver Fiber af sig selv, 
hele sit Menneske i sin Kunst og gjor 
kun Virkning paa denne Betingelse, saa 
Skuespilleren er ogsaa her ligestillet med 
alle sande Kunstnere. 
Bangs opfattelse og definition 
af begrebet "Naturalisme" i teaterkunsten 
udtrykker han ligeledes tidligt i sin kar-
riere som teateressayist. Han sammenfatter 
,1llcn:dc i en anrneldel-.e i ,'\'1.1tio,1tiltidt11dt' 
12. ,tpril 1884) ~in definition af "<let nye 
n,ttur.tli,ti,ke Drama" i det moderne teater 
med di-.-.e ord: 
Paa Theatret s, >rn i hele Kun-
,ten ,kal Pn >hierneme kun exi~tere ~kjulte i 
de ;i\knne,ke-.kæhner, ~om forklares for os. 
Dr.trn,tet -.kal være et Stykke forklaret Liv 
intet andet. R, >rnanem < >g Dramaets St< >f 
er det -.,1rnrne: Livet~ St, >f. 
I ~.1rnrne e~-.ay anvi~er Bang 
\ ejen frem f, >r den ny tid~ naturalistiske 
f< ,rfattcre, idet han frern-;..ctter folgende rad 
ul det frcrn,t, >rrnende naturali~ti~ke teater: 
Den D.1g, d.1 de nye F, >rfattere 
uden ,H f, ,re i i\Lirken anden P, >lernik end 
den, der ligger i Skildringen se! v, griher 
Li\ et < ,g -.b:nker , >'- det ~.mde Billede paa 
Scenen, \ il Puhlikurn op,oge di~~e nye 
Dr.1rn,1er. i\kn endnu h,1ve vore drarna-
ti,ke f'< ,rfattere kun na.1et ( )verAaden af 
LI\ et, og efter ,lt h,n e Ltdet Situ,1tionen og 
~p.rnding i Stikken, eie de kun Di.ti< >gen 
til ,n h< ,de p,1.1, h\ ad de h,n e f< >rbdt. Thi 
den ,j.delige Dy hde, den ,t< >re KLirhed i 
K,1r.1ktcrcn, h.n e de ikke , >pn.uet. 
h ,r B.mg \ .tr det n.ttur.i!i,ti,ke 
tc,lter derf< >r 1 h1 lJ gr.1d et '-P< ,rg,rn,il , >rn 
'-< >rn h,m ,kri\ er i en ,enere f< >re,till 
ing'-anrneldelse i dagbladet K.1Jhmh1.11·n ( 8. 
september 19(15) - at lade "det skiftende 
Hjærtets og Nervernes Liv" skinne igen-
nem", ligesom nar "Blodet lyser i en hvid 
Haand, der holdes for en Lampe". 
Bangs f, >rstaelse af begrebet 
naturalisme inden for scenens kunst som 
den sande menneske-fremstillende kunst 
fremstar rn >k her i sin allermest lysende 
klarhed. 
Nye Herman Bang-udgivelser i 2007: 
Stoppet i farten - Herman Bang 
i karikaturens troldspejl 
lld!-,rivet af Dag Heede, Knud Arne 
Ji.irgensen, Torhen Lund og Sten Ra,rnus-
sen, med en efter~krift af Mette \'<'inge 
( ( iyldendal, 2( l( l""' i. 
Stille eksi~temer ~riller en cen-
tral n >Ile i Herman Bang, f, >rfatter,kah, 
men rn ,gen stille eksi...rens nr han pa in-
gen made selv. Pn >fe'--.i< melt ,p.1:ndte h,m 
vidt - forfatter, journ.tli~t, krnnikor, e,-,ay 
i,t, ~cenein,trukt< ,r, < ,pLc,er, ,g .tnrneldcr 
og produktiviteten v,tr enorm. ,\lierede 
med dehutn >rn,men H.i.i/ ,,,rr .\ ,:r::,ltr \ .ikte 
h,m ,t< ,r, >prn,crb< ,rnhcd, < >g h< ,gen hle\ 
konfiskeret af politiet for dens krænkelse 
af "sædeligheden". Bang blev straffet, men 
da var forste oplag naturlig'\·is revet væk, 
og forfatterens navn for ah-or slaet fast i 
, ,ffentligheden. Han var da 23 ar. 
Stoppet i}utm giver en indfi ,ring 
i Herman Bangs udf, >rdrende liv , >g pn >-
fes si, melle virke - set igennem karikatu-
rens tn ,ldspejl. Han var yndlings< >ffer i 
en lang række \·ittighedsblade < >g matte 
gang pa gang betale f, >r sin ben ,mmelse. 
Denne b, >g g-iver et genen ,st, k, >mmenteret 
udvalg af disse mange tegninger , >g er 
dermed hade en underh, >ldende billedb, >g 
og et stykke alternativ litteratur-, teater- og 
pressehistorie om en af de storste danske 
kulturpers, mligheder i nyere tid. 
Herman Bang: Vekslende Themaer 
I-I\~ udgivet af Sten Rasmussen (Det 
Danske Sprog- og Literaturselskab, C. A. 
Reitzels f, >rlag, 2( )( P) 
I arene 1879-84 skrev den unge 
Herman Bang 210 sondagskronikker, 
sakaldte feuilletoner, under fællestitlen 
I 1:kslende Th1:mt1a. Kr, mikkerne betegner 
et hojdepunkt inden for dansk journalistik 
, >g er en bn >get blanding af reportager, 
stemningsbilleder, essays, portrætter og an-
meldelser, der Ariver læseren et enestaende 
indblik i Kobenhavnerlivet i l 880'ernes 
forste hah-del. Den ekspanderende stor-
bys medieverden, dens f< >rlystelsesliv og 
dagligdag er her fastholdt for eftertiden i 
et artistisk f, >rfinet sprog, hvis yderpunkter 
er causeriets overstadige humor og den 
sociale reportages stengra ah-or. 
Dramaturgiske Pennetegninger. 
Herman Bang som teateressayist, 
En antologi 
Udgivet og kommenteret af Knud Arne 
Jurgensen (Syddansk Universitetsf, ,rlag, 
2007). 
Dramaturgiske Pennetegninger 
bringer et repræsentativt udvalg af Her-
man Bangs teaterjournalistik og -essayistik 
fra 1878-1912. Antologien, der er samlet 
og kommenteret af teater og musikhi-
storikeren, dr. phil. Knud Arne Jiirgensen, 
kommer rundt om alle de sceniske kunst-
arter, Bang skrev om i sine 33 år som aktiv 
teaterskribent i mere end tres danske og 
skandinaviske dagblade og tidsskrifter. 
Bangs teaterrefleksioner afspejler hans 
mangesidige virke som anmelder, essay-
ist, journalist, teater- og kulturpolitiker, 
personportrættør, instruktør og iscenesæt-
ter samt hans observationer om opera, 
operette, koncert- og visesang, ballet, 
populzrkulturclle sceneshows og andre 
offentlige forlystelser. Med sin omfattende 
teateressayistik opnåede Bang mere end 
mange andre af datidens kulturskribenter; 
samlet og vejet under et udgør disse 
artikler et hovedvzrk såvel i dansk og 
international teaterhistorie som i Bangs 
forfatterskab. 
I tilknytning til antologien læg-
ger Det Kongelige Bibliotek på 150-års 
dagen for Herman Bangs fødsel den 20. 
april 2007 en net-bibliografi med hans 
samlede teaterskribentvirksomhed op på 
sin hjemmeside <www.kb.dk/ da/ publika-
tioner/ online/ fund_o~_forskning>. 
Net-bibliografien er opstillet 
kronologisk efter udgivelsesåret/ udgi-
velsesmåneden/ årgangsbindet og 
medtager Bangs samlede trykte skribent-
virksomhed i Danmark, Norge, Sverige 
og Tyskland, der omhandler emnet 
scenisk kunst i bredeste betydning: 
drama (herunder Bangs egne sceniske 
arbejder og hans utrykte oversættelser af 
fremmede dramatikeres værker), opera, 
operette, ballet, mus~ visesang, koncert-
er, cirkus, variete, tryllekunst etc. Samtlige 
artikler er medtaget i fortegnelsen efter 
primær registrering. 
Hver artikels registrering 
indledes med den fulde titel (i k1mi1~ på 
bogen/ avisen/ tidsskriftet, hvori artik-
len/ artiklerne findes trykt. For dagblades 
vedkommende er hver artikel anfort med 
publikationsdato efterfulgt af navnet 
på en evt. rubrikuverskrift og artiklens 
hovedtitel gengivet i eksakt transskrip-
tion efter originalen. For tidsskrifters 
vedkommende anfores oplysninger (i 
parentes) om årgang, bind/hefte/nummer, 
dato, sideangivelse(r) samt eventuel(le) 
tilhorende illustration( er). Til de artikler, 
hvis indhold ikke entydigt og fuldstændigt 
fremgår af hovedtitlen, er der tilfojet en 
kortfattet beskrivende indholdsnote [i 
skarp parentes]. 
I de tilfælde, hvor Herman 
Bang har anvendt pseudonym/mærke, 
er dette anfort (i parentes) ved slutnin-
gen af artiklens registrering. En samlet 
oversigt over de mærker og pseudonymer, 
Bang har benyttet i sin trykte teaterkritik, 
-journalistik, og -essayistik, findes anfort 
umiddelbart efter fortegnelsen. 
U signerede artikler er kun med-
taget i fortegnelsen, såfremt der foreligger 
veldokumenterede oplysninger om, at 
Bang reelt er forfatteren, enten i form af 
en omtale af de pågældende artikler i hans 
egne breve eller i hans øvrige trykte artik-
ler, i avishonorarprotokoller og lignende 
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Bangs talrige anonymt trykte 
dagbladsnotitser af forskelligt dagsaktuelt 
eller anekdotisk teaterindhold er dog ikke 
medtaget i fortegnelsen, idet disse ultra-
korte dognfluenotitser har en udpræget 
karakter af petit-journalistik og dermed 
falder for den bagatelgrænse, der er sat 
for fortegnelsen. Disse avisnotitser findes 
oftest trykt under rubrikoverskrifter som 
":Mosaik", "Charivari", "Fra Theaterver-
d " li enen o. gn. 
De artikler, der omhandler 
personer, som omtales igen i Bangs senere 
teaterskribentvirksomhed, er forsynet med 
henvisninger til disse senere artikler forste 
gang de pågældende personer optræder i 
fortegnelsen. Artikler, der bleY genoptrykt 
i uændret eller delvis ændret form i Bangs 
egen levetid er ligeledes forsynet med hen-
visninger til disse senere genoptryk forste 
gang de pågældende artikler optræder i 
fortegnelsen. 
Litteratur benyttet i forbind-
else med udarbejdelsen af fortegnelsen er 
anfort under overskriften ~'inl'l:ndt litteratur 
til slut i fortegnelsen. 
Artikler mærket med asterisk 
(*) i bibliografien findes genoptrykt og 
kommenteret af I...:.nud Arne Jiirgensen i 
antologien Dramatm;r/ske Pennet~2,ni,~r,er. 
- .. ~ ...,._ ---
Satirisk f(r,nit{f!, ,g· dm n~mflitt{f!,t' teatmssq_vist Herman Bat{[!,, hJ'kf i morskabsbladet Punch (lJ.10.1890). 
